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La presente investigación titulada Cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias de los Comerciantes del Mercado  Zárate ubicada en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, en el periodo 2016. Para desarrollar el marco teórico de esta 
investigación se tomó como teórico a Basallo, C. (2012) con su libro Código 
Tributario para Contadores. El objetivo fue determinar si los comerciantes de 
dicho establecimiento cumplían con sus obligaciones tributarias. 
Metodológicamente se enmarcó el tipo de investigación básica, el nivel 
descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal. La población es 
de 30 personas, quienes son los mismos comerciantes del mercado de Zárate, 
por lo cual se utiliza la técnica censal; es decir se toma a toda la población  como 
informantes; el instrumento es el cuestionario que hace estudio de 60 ítems y 5 
alternativas de respuesta que varían de siempre a casi nunca, el cual fue 
verificado por 4 expertos. Los datos analizados se realizaron mediante la 
aplicación del paquete estadístico SPSS. Los resultados de la investigación, se 
alcanzaron mediante el análisis descriptivo de la variable. Se llegó a la conclusión 
que existe cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los comerciantes 
del Mercado de Zárate ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 

















The present investigation entitled Compliance with the Tax Obligations of 
the Zarate market located in the district of San Juan de Lurigancho, in the period 
2016. To develop the theoretical framework of this research, Basallo, C. (2012) 
with his book Tax Code For Accontants. The objective was to determine if the    
merchants of that establishment fulfilled their tax obligations. Methodologically, the 
type of basic research, the descriptive level, was framed with a non experimental 
cross sectional design. The population is 30 people, wjo are the same merchants 
of the market of Zarate, by witch the census thechnique is used; That is it takes 
the whole population as informants; The instrument is the questionnaire that 
makes a study of 60 items and 5 alternative answer that vary from always to 
almost never, which was verified by 4 experts. The data analyzed were performed 
using the SPSS statistical package. The results of the research were achieved 
through the descriptive analysis of the variable. It was concluded that there are 
compliance with tax obligations by the merchants of the Zarate Market located in 
the district of San Juan de Lurigancho.  













1.1. Realidad Problemática 
 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias es una preocupación 
para todos los países, ya que  depende de la recaudación obtenida para 
llevar a cabo las diversas obras en beneficio de la población, como son la 
construcción de carreteras, creación de escuelas, hospitales y entre otros. 
 
Es por ello que los diversos Estados realizan reformas tributarias 
como es el caso del país sureño de Chile que en setiembre del 2014 con la 
Ley Nº 20.780 aprobó una importante reforma tributaria con el objetivo de 
facilitar el cumplimiento de  obligaciones tributarias y así evitar la evasión y 
elusión fiscal, y en respuesta a esta norma al año siguiente se estableció 
un sistema voluntario de declaración de rentas. 
 
En el Perú, si bien es cierto que existe una amplia tasa de 
informalidad, en este año con las reformas que implementará el nuevo 
gobierno se espera que aumente la base tributaria, principalmente dando 
las facilidades a los pequeños empresarios. 
 
Este trabajo de investigación se realizó en el Mercado de Zárate, ya 
que al ser uno de los mercados más concurridos de la zona sería un óptimo 
lugar para determinar cómo es el cumplimiento de los comerciantes con 
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1.2. Trabajos Previos 
 
Burga, M. (2014). En su tesis de Cultura Tributaria y obligaciones 
Tributarias en las Empresas Comerciales del Emporio Gamarra para optar 
el título de Contador Público de la Escuela Profesional de Contabilidad y 
Finanzas, facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la 
Universidad de San Martín Lima-Perú. 
 
Tiene como objetivo determinar la influencia de la cultura tributaria 
en las obligaciones tributarias en las empresas del Emporio de Gamarra, 
dicho estudio es de diseño no experimental y de corte transversal. El tipo 
de investigación es aplicada. La autora llegó a la conclusión con este 
trabajo de investigación que la falta de conciencia tributaria en el Perú no 
permite cumplir con la programación de las obligaciones tributarias en las 
empresas comerciales. 
 
Alejos, V. y Carranza, E. (2014), en su tesis titulada Cultura 
Tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
en los comerciantes del Mercado Central de Huaraz para optar el título de 
Contador Público, de la Facultad de Economía y Contabilidad de la 
Universidad Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz-Perú, con el objetivo de 
determinar que la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los comerciantes del Mercado Central de 
Huaraz. 
 
Este trabajo de investigación es de nivel descriptivo-correlacional y 
de tipo aplicada, de diseño no experimental y transversal. Asimismo, llega a 
la conclusión que la cultura tributaria incide favorablemente en los 
comerciantes para el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias en el 
Mercado central de Huaraz. 
 
Vidal, J. (2010) En su tesis titulada Cumplimiento de las 
Obligaciones por los contribuyentes del C.C. Jabreco Center, Municipio 
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Valera, Estado Trujillo para obtener el título de licenciada en Contaduría 
Pública desarrollada en la Universidad de Los Andes-estado de Trujillo. 
 
Tiene como objetivo analizar el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias por los contribuyentes de dicho centro comercial, es una 
investigación de campo descriptiva como instrumento se empleó un 
cuestionario basado en la escala de Likert, que fueron validados por tres 
expertos. La conclusión a la que llegó la autora es que los comerciantes 
cumplen en forma correcta con sus obligaciones tributarias. 
 
1.1. Teorías Relacionadas al Tema 
 
Según  el Código Tributario Teoría de Obligación Tributaria: 
La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo 
entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 
objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 
coactivamente. 
 
Según Bassallo (2012), Teoría de Obligación Tributaria: 
La obligación Tributaria tiene la peculiaridad de ser una obligación ex 
lege, porque nace de la ley, en sentido lato. Y no podría ser de otra manera 
dada la especial configuración del tributo sobre la base del principio de 
legalidad. En ese sentido, la obligación Tributaria no puede ser concebida 
como el producto de un acuerdo entre las partes, sino todo lo contrario, 
esto es, una relación jurídica impuesta por el poder tributario del Estado. 
 
Según Jarach (2011) Teoría de Obligación Tributaria: 
La obligación Tributaria en general desde el punto de vista jurídico, es una 
relación jurídica ex lege, en virtud de la cual una persona (sujeto pasivo 
principal, contribuyente o responsable) está obligada hacia el Estado u otra 
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entidad pública, al pago de una suma de dinero, en cuanto se verifique el 
presupuesto del hecho determinado por la ley. 
 
Según Villegas (2011) Teoría de la Obligación Tributaria: 
Denomina esta obligación relación jurídica tributaria principal, indica que es 
“el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco, como sujeto 
activo que pretende el cobro de un tributo, y un sujeto pasivo que está 
obligado a su pago”  
 
El Acreedor Tributario es el sujeto activo el cual se beneficiará de la 
prestación tributaria. (Cód. Tributario Art.4)  
El acreedor tributario es el Estado o una entidad Pública del 
gobierno, los que obtienen los recursos financieros para la realización de 
obras en beneficio de la población. El acreedor tributario debe ser 
designado por ley, tiene derecho a percibir tributo y además puede ser 
sujeto de deberes frente a los deudores tributarios. El acreedor tributario no 
es precisamente el creador de los tributos, ya que tal es el caso cuando es 
el Congreso de la República o de Poder Ejecutivo el que crea el tributo 
cuyo acreedor tributario no es el Gobierno Central sino el Gobierno Local, 
como sucede con varios de los Impuestos que comprende la Ley de 
Tributación Municipal. (Bassallo.2012. p 80) 
 
El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades 
de derecho público en personería jurídica propia, cuando la ley les asigne 
esa calidad expresamente. (Código Tributario) 
Generalmente el acreedor tributario es el Estado o una entidad 
pública de Gobierno, los que obtienen de esta manera los recursos 
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financieros necesarios para para la prestación de los servicios o el 
cumplimiento de los fines que la Constitución les señale. 
Como características del acreedor tributario debe ser designado por 
ley tiene derecho a percibir el tributo por lo general es el Estado o un ente 
público y puede ser sujeto de deberes frente a los deudores tributarios. 
Sin embargo, no siempre quien tiene la potestad tributaria de crear 
los tributos es a su vez acreedor tributario; tal es el caso cuando es el 
Congreso de la República o el poder ejecutivo el que crea un tributo cuyo 
acreedor tributario es el Gobierno central sino el Gobierno Local, como 
sucede con varios de los impuestos comprendidos en la Ley de Tributación 
Municipal. (Bassallo.2012. p 81) 
 
En el ordenamiento tributario el acreedor tributario es aquel en favor 
del cual debe realizarse la prestación tributaria; reconociéndose de manera 
específica, que pueden ser acreedores tributarios de obligaciones 
tributarias el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales, así como las entidades de Derecho Público con personería 
jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente, como 
es el caso de Sencico y Senati (Bassallo.2012. p 81) 
 
Mientras el sujeto activo de la relación tributaria puede definirse 
como aquel quien investido de la potestad tributaria otorgada por la 
Constitución Política puede crear, modificar, regular, suprimir o exonerar de 
tributos; el acreedor tributario solo tiene el derecho de exigir la prestación 
objeto de dicha relación. 
El Deudor Tributario es la persona obligada al cumplimiento de la 
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Frente al sujeto activo de la relación jurídica generada por el 
nacimiento de la obligación tributaria, como sujeto pasivo se encuentra el 
deudor tributario el cual puede tener calidad de contribuyente o de 
responsable, pero ya sea cualquiera de los dos casos está obligado al pago 
del tributo.( Bassallo.2012.p 82) 
  
El contribuyente es el deudor tributario, pero este a diferencia del 
responsable, es quien efectúa el hecho imponible. La ley le impone el 
carácter de pagar el tributo, se concluye que él es quien tiene capacidad 
económica de hacerlo, y en consecuencia, a quien se le reconoce 
legalmente capacidad contributiva.(Bassallo. 2012. P84) 
Para que el legislador haya decidido que una determinada persona, 
natural o jurídica sea considerada contribuyente, ha tenido que ponderar 
porque cuando este realiza el aspecto material de la hipótesis de 
incidencia, es decir, el hecho gravado, dicha circunstancia amerita que se 
cobre el tributo. Por ejemplo dedicarse a una actividad comercial generará 
determinados ingresos que, en principio, constituyen la base para aplicar el 
impuesto a la Renta sobre estos. El comerciante se hará de ganancias que 
el legislador tendrá en cuenta para incidirlo con el impuesto cada vez que 
las realice o genere, entendiendo que dicha persona tendrá capacidad 
suficiente para aportar con una parte de la renta generada al sostenimiento 
de los gastos públicos.(Bassallo.2012. p 85). 
 
Responsable es el sujeto pasivo de hecho. En la relación jurídica 
tributaria tiene la calidad de deudor tributario, no obstante no haber 
realizado el hecho imponible, y por tanto, no haber generado la obligación 
tributaria, la ley le asigna la obligación de satisfacer la prestación tributaria. 
La ley asigna este deber al responsable tributario, dada la especial posición 
en la que se encuentra, por la condición que ostenta o porque la 
Administración Tributaria tiene un especial interés. En todos los casos, lo 
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que se busca al designar a un responsable tributario es asegurar la 
recaudación del tributo y agilizar su cobro.(Bassallo.2012.p 86). 
 
Los responsable tributarios son los agentes de retención y 
percepción, el código tributario reconoce que existe la posibilidad de que 
determinados sujetos terminen siendo responsables, y no precisamente por 
retener o percibir los tributos, sino porque la ley les asigna solidaridad con 
el contribuyente. Esta solidaridad, sea por la representación, sea como 
adquiriente o por razones de otra índole, también busca asegurar la 
recaudación, cuando el contribuyente no cumple con pagar el tributo. En 
este último caso, siempre existe la posibilidad de solicitar civilmente el 
resarcimiento del perjuicio económico sufrido por efecto de la 
responsabilidad a quien por ley fue designado como deudor tributario en 
calidad de contribuyente.(Bassallo. 2012.p 86). 
Nacimiento de la Obligación tributaria, “La obligación tributaria nace 
cuando se realiza un hecho previsto en la ley, como generador de dicha 
obligación” es decir la obligación tributaria nace solo cuando el supuesto de 
hecho descrito en la norma se verifica en la realidad.  
 
Según Ataliba. (2011) nos dice : “ El hecho imponible es un hecho 
concreto, localizado en tiempo y espacio, sucedido efectivamente en el 
universo fenoménico que por corresponder rigurosamente a la descripción 
previa, hipotéticamente formulada por la hipótesis de incidencia da 
nacimiento a la obligación tributaria”. 
Así, se diferencia con claridad la hipótesis planteada en la ley o 
presupuesto legal  frente al hecho imponible, que es la ocurrencia de un 
hecho concreto, la realización fáctica de los supuestos planteados por la 
ley, y que por corresponder a lo primero genera el nacimiento de una 
relación jurídica que tiene como objeto la obligación tributaria. 
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A fin de verificar dicha obligación, el operador jurídico deberá 
comprobar la  la subsunción de hecho acontecido en la realidad respecto a 
todos y cada uno de los elementos conformantes de la hipótesis de 
incidencia. No puede existir, en consecuencia, una subsunción parcial o 
cuasi perfecta : la identidad entre la hipótesis de incidencia y el hecho 
imponible debe ser total; todos y cada uno de los aspectos conformantes 
de la primera (material, personal, espacial, temporal , entre otros) deben 
estar presentes en la ocurrencia o verificación del segundo(Bassallo.2012. 
p 80). 
 
Dicha proscripción de cualquier intento de hacer prevalecer o acotar 
una deuda tributaria nacida en virtud de una subsunción parcial, por más 
que solo esté ausente uno de los elementos conformantes de la hipótesis 
de incidencia, se puede apreciar con claridad de lo dispuesto en la Norma 
VIII al establecer claras limitaciones a la interpretación de las disposiciones 
tributarias, prohibiendo en particular, como se sabe, la analogía en material 
fiscal. (Bassallo.2012. p 83) 
 
Exigibilidad de la obligación, la obligación tributaria es exigible: 
Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día 
siguiente al vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a falta de 
este plazo, a partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de 
la obligación. (Bassallo.2012. p 83) 
 
Tratándose de tributos administrativos por la Sunat, desde el día 
siguiente al vencimiento del plazo fijado en el artículo 29 del Código 
tributario o en la oportunidad prevista en las normas especiales en el 
supuesto contemplado en el inciso e de dicho artículo. 
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Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en 
la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta 
de este plazo, a partir del décimo sexto día siguiente al de su notificación. 
(Bassallo.2012. p 80) 
 
Tomando en consideración que se verificó el hecho imponible 
previsto en la norma como hipótesis de incidencia, ello supone que ha 
nacido una obligación tributaria específica. 
La exigibilidad entendida como aquella situación en la cual el 
acreedor tributario tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la deuda 
tributaria al sujeto pasivo respecto al cual se ha producido el hecho 
imponible, acontece un momento posterior a la verificación misma de la 
hipótesis de incidencia en la realidad. (Bassallo.2012. p 83) 
 
1.4. Formulación del Problema 
  
Problema General 
 ¿Cuál es el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado Zarate en SJL 2016? 
 
Problema Específicos 
 ¿Cómo es el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado Zárate 2016 con respecto al acreedor 
tributario? 
 ¿Cómo es el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado Zárate 2016 con respecto al deudor 
tributario? 
 ¿Cómo es el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado Zárate 2016 en el nacimiento de la deuda? 
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 ¿Cómo es el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado Zárate -SJL 2016 en la exigibilidad de la 
obligación tributaria?  
 




La justificación teórica del presente proyecto de investigación se centra en 
obtener un aporte de las diversas teorías consultadas, las cuales servirán 




Se emplea para este trabajo de investigación como instrumento el 
cuestionario y la técnica es la encuesta, la cual nos permitirá obtener los 
resultados apropiados para la identificación de la variable, luego de haberla 





Es importante ya que, con este estudio se identificará el nivel de 
conocimiento que tienen los comerciantes respecto a las obligaciones 
tributarias, una vez obtenido los resultados será beneficioso para los 
mismos comerciantes ya que se llegará a un diagnóstico con el cual ellos 
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 Identificar el de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado Zarate en SJL 2016 
 
 
  Objetivos Específicos 
 Identificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 




 Identificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado Zárate 2016 como deudor tributario 
 
 
 Identificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del mercado Zárate 2016 en el nacimiento de la deuda 
 
 
 Identificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
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II. MÉTODO  
 
2.1. Diseño de Investigación 
En este trabajo de investigación se emplea el diseño no 
experimental, ya que no se está manipulando ninguna variable, solo se 
observará en su contexto natural tal como lo refiere (Sampieri, 2010) 
 
Nivel de Investigación 
Es un estudio descriptivo ya que se selecciona una serie de 
características y se mide cada una de ellas independientemente. 
 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica porque busca el conocimiento por 
medio de la recolección de datos 
 
 




Obligación Tributaria  
Es una relación jurídica entre dos sujetos, regulada por ley en la que 
se puede apreciar un contenido patrimonial. 
Los términos en que se relacionan ambos sujetos consiste en que uno de 
ellos debe ejecutar la prestación de dar una suma de dinero mientras que 
el otro tiene el derecho de recibir dicho monto y por lo tanto exigir su 































es de derecho 
público, es el 
vínculo entre 
















GOBIERNO LOCAL 1,2,3,4,5,6,7 






DE LA DEUDA 
PERCEPCION DE INGRESOS 31,32,33,34,35,36,37 














2.3. Población, muestra y criterios de selección 
 
POBLACIÓN:  
La población de la investigación son los 30 comerciantes del 
Mercado de Zárate, San Juan de Lurigancho -2016, Según Hernández, R. 
Fernández, C & Baptista, M (2010) afirman "Población o Universo, 
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Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones"(p.174) 
 
Según Hernández R. Fernández, C. & Baptista, M. (2010), la 
población es objeto de estudio está considerada en el conjunto de todos los 
casos o unidades de análisis, que concuerden con una serie de 
especificaciones, que se establecen en correspondencia con los objetivos 
de investigación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Técnicas de Recolección de datos: 
Según Hernández, R. Fernández, C & Baptista, M (2010), afirman: 
"se entienden como técnica el procedimiento o forma particular de obtener 
datos o información. La aplicación de una técnica conduce a la obtención 
de información, la cual debe ser resguardadas mediante un instrumento de 
recolección de datos" (P.178).  
 
Según Arias, F. (2006) “el cuestionario es la modalidad de la 
encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 
formato en papel contenido de una serie de preguntas. Se le 
denomina cuestionario auto administrado, porque debe ser llenado 
por el encuestado, sin intervención del encuestador”. (p.74). 
 
Se utilizó en la presente investigación es el cuestionario de 60 
ítems, utilizando como técnica la encuesta. 
 
Instrumento de Recolección de datos: 
Según Falcón, J. y Herrera, R. (2005) afirman: "Instrumento de 
recolección de datos es un dispositivo o formato (en papel o digital), que se 
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Validez:  
Según Hernández, et al. (2010) afirman: la Validez en términos 
generales, se refiere el grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que presente medir", (p.201), Por lo mencionado la validez de la 
investigación se determina por 4 expertos. 
 
Teniendo en cuenta que un instrumento es válido cuando mide lo 
que pretende medir, se asumió la Validez de Contenido por juicios de 
expertos, siendo los resultados los consignados en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1.  










Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Interpretación:  
Se ha logrado obtener un 76.25% de validez del instrumento por los jueces 




La confiabilidad de un instrumento de medición  se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales.(p.200) Por lo mencionado el grado de confiabilidad de 
la  investigación es Alfa de Cronbach Superior a 0.8. Para hacer la 
N° Juez Experto Promedio de la 
  puntuación otorgada 
1 Mg. Marco Antonio Mera Portilla 77% 
2 Mg. Juan Culquicondor 75% 
3 Mg. Nancy Campos 78% 
4 Mg. Daniel Cárdenas 75% 
 PROMEDIO TOTAL 76.25 
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confiabilidad se tiene que usar el programa estadístico SPSS, para sacar el 
Alpha de Cronbach que tiene que tener un rango entre 0,8 y 1. 
Son herramientas para organizar, describir y analizar datos 
recogidos con los instrumentos de investigación. 
Prueba de confiabilidad del instrumento que mide las variables: 
 
Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba 
estadística Alfa de Cronbach para variables con categorías, como es el 
caso de la presente tesis; la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente al medir la variable que mide. 
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 
estadístico SPSS V22.0 para la aplicación de análisis de confiabilidad del 
instrumento que mide las variables en el estudio siguiente: 
 
VARIABLE: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Tabla 2:  





Fuente: Elaboración según los datos recabados 
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Los datos permiten apreciar que el análisis de la confiabilidad por 
consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0.801, el cual es significativo, lo que permite concluir que el instrumento 
referido a Obligaciones Tributarias es confiable.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Análisis descriptivo: El método que se utilizará para hacer la evaluación de 
este estudio será el alfa de cronbach, media, varianza, frecuencias 
descriptivas. 
 
Según Hernández, S. (2014), “los estudios descriptivos permiten 
detallar situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta 
determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de 
personas o grupos que sean sometidas a análisis”. 
 
2.6. Aspectos éticos  
        El desarrollo de esta investigación se realizó con la previa información 
a los comerciantes del Mercado Zárate y bajos los criterios de 
confidencialidad, ya que la identidad de los comerciantes que respondieron 
el cuestionario será anónima. 
          Asimismo, existe la originalidad en esta tesis, puesto que se cita las 
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III. RESULTADOS  
 
Figura  1. Cumplimiento de Obligaciones Tributarias  
 
Interpretación: Visualizando la gráfica, el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los comerciantes del Mercado Zárate se efectúa casi 
siempre por un 87% mientras que un 13 % de ellos solo lo realiza a veces. Con lo 
cual nos muestra que existe un buen cumplimiento por parte de los comerciantes, 
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Figura  2.  Acreedor Tributario 
 
Interpretación: El acreedor tributario es la entidad recaudadora de los impuestos 
y es uno de los sujetos importantes en el cumplimiento de obligaciones tributarias, 
pero aún falta mayor acercamiento por parte de la SUNAT y esto se ve reflejado 
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Figura  3. Deudor Tributario 
 
Interpretación: El deudor tributario quien en esta investigación es el comerciante 
del mercado de Zárate, se puede observar en la figura que existe una 
responsabilidad de ejercer el cumplimiento de las obligaciones tributarias de un 
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Figura  4. Nacimiento de la Deuda 
 
Interpretación: Con esta figura se logra evidenciar que para los comerciantes del 
Mercado de Zárate existe el nacimiento de la deuda cuando ellos ejercen la venta 
de sus productos por lo que tienen el deber de cumplir con las obligaciones 
tributarias  que acarrea dicho negocio y esto se ve reflejado casi siempre  en un 
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Figura  5. Exigibilidad de la Deuda 
 
Interpretación: La exigibilidad de la deuda es establecida desde el día siguiente 
al plazo fijado, los comerciantes del Mercado de Zárate respondieron que el 27% 
de ellos casi siempre tiene que ejercer el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias dentro de la fecha fijada mientras que un 73 % lo hace casi siempre. 
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Figura  6. Realiza los pagos de arbitrios en su fecha respectiva 
 
 
Interpretación: Los comerciantes del Mercado Zárate tratan en lo posible de 
realizar estas obligaciones al municipio en su fecha respectiva por lo que  del total 
de los comerciantes encuestados el 16.67% siempre realiza los pagos de arbitrios 
en su fecha respectiva, mientras que el 33.33 % lo realiza casi siempre y el 50% 









Figura  7. Actualiza su licencia municipal antes del vencimiento. 
 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados el 66.67% actualiza su 
licencia municipal antes del vencimiento y el 33.33% lo hace casi siempre. Este 
resultado nos indica que los comerciantes se preocupan por tener al día la 
licencia de funcionamiento de su local comercial, para así evitar las multas o 
sanciones que pueda acarrear el incumplimiento. 
  
 



















Figura  8. Realiza sus pagos municipales de forma puntual 
  
Interpretación: Se visualiza que, del total de los encuestados, el 50% realiza sus 
pagos municipales casi siempre de manera puntual y el otro 50 % siempre lo hace 
dentro de su fecha de vencimiento. Obteniendo este resultado se percibe que los 
comerciantes del Mercado Zárate tienen presente que el acreedor en este caso el 
municipio es una de las entidades a las que ellos deben cumplir con el pago de 
tributos de manera puntual 
  
 

























Figura  9. Adquiere su cronograma de pagos para cada año 
 
Interpretación: Los comerciantes del Mercado  Zárate en esta figura reflejan que 
se preocupan por saber las fechas de vencimiento de sus pagos por eso que del 
total de comerciantes encuestados  el 63.33% refiere que adquiere su 
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Figura  10. Lleva un control de sus pagos municipales  
 
 
Interpretación: Los comerciantes del Mercado Zárate lleva un control no tan 
detallado pero si tienen archivado los pagos que realizan al municipio; en la figura 
se puede observar que del total de los encuestados el 16.67% casi siempre lleva 
un control de sus pagos municipales, el 33.33% lo realiza casi siempre y el 50% lo 













Figura  11. Presenta todos sus requisitos ante una inspección municipal 
 
Interpretación: Los comerciantes del Mercado Zárate al momento de tener una 
inspección municipal cumplen con la presentación de los documentos requeridos; 
se puede apreciar en la figura que de los comerciantes encuestados el 73. % 
siempre presenta todos sus requisitos frente a una inspección municipal mientras 









Figura 12. Realizó el pago antes del vencimiento 
 
Interpretación: El pago de los impuestos antes de la fecha de vencimiento en los 
comerciantes del Mercado Zárate se ve reflejado con un  47% que  lo realiza casi 
siempre, el 50% lo paga a veces y el 3 % nunca lo paga dentro del plazo fijado, 
esto nos indica que es un buen porcentaje el cual tiene entre sus prioridades el  








Figura  12. Obtiene información mediante oficinas de la SUNAT para el pago de  
sus tributos 
 
Interpretación: Se puede observar que el 67 % de los comerciantes encuestados 
obtiene casi siempre la información clara mediante las oficinas de la SUNAT, 
mientras que el 20% a veces y el 13% casi nunca. Lo cual nos da a entender que 








Figura  13. Obtiene información necesaria en el portal de la SUNAT para el pago 
de sus tributos.  
 
 
Interpretación: Se observa que el 23 % de los comerciantes del Mercado Zárate 
siempre obtiene la información necesaria del portal de la SUNAT, el 47% lo puede 
obtener casi siempre y es el más representativo, mientras un 27 % a veces y 3 % 
casi nunca. Los comerciantes expresan que si encuentran la información 








Figura  14. La SUNAT incentiva el pago de sus tributos cuando lo realiza 
oportunamente 
 
Interpretación: Del total de los encuestados  el 50% manifiesta que la SUNAT 
casi nunca incentiva por el pago de sus tributos realizados oportunamente y el 
otro 50% menciona que nunca lo hace. Esto nos indica que no existe ningún tipo 




























Figura  15. La SUNAT brinda asesoría para el pago de sus tributos.  
 
Interpretación: Del total de los encuestados de los comerciantes del mercado 
Zárate, el 60 % refiere que solo a veces la SUNAT le brinda asesoría para el pago 
de sus tributos y el otro 40% casi siempre recibe información necesaria por parte 
de la entidad recaudadora. Esto quiere decir que aún falta mayor acercamiento 
por parte de la entidad recaudadora hacia los comerciantes, con lo cual se pueda 
brindar una mayor información y así quizás en adelante poder llegar al 100 % del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias 
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Figura  16. La SUNAT lo llama para recordarle la fecha de su vencimiento de 
pago de tributos 
 
Interpretación: Los comerciantes del Mercado Zárate refieren que no reciben 
llamadas por parte de la entidad recaudadora con la finalidad de recordarles la 
fecha del vencimiento del pago de sus impuestos. Ninguno de los comerciantes 
respondió afirmativamente ante esta pregunta, por lo que ellos quisieran que 




























Figura  17. Está de acuerdo con las tasas para el pago de obligaciones tributarias 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados el 97% refiere que casi 
nunca está de acuerdo con las tasas para el pago de sus obligaciones tributarias 
y el 3 % nunca está de acuerdo, ya que en algunas oportunidades les parece 
excesivo los importes de los impuestos a pagar, pero aun así ellos cumplen con el 











Figura  18.  El pago de sus tributos lo realiza con la guía de pagos varios  
 
Interpretación: El 10% de los comerciantes encuestados del mercado Zárate 
nunca paga sus tributos con la guía de pagos varios, el 6.67% lo realiza casi 
nunca, mientras que el 10 % lo hace a veces y el 46.67 casi siempre y el 26.67 
siempre. Este resultado nos indica que el mayor porcentaje de los comerciantes 

























Figura  19. El cambio de datos de su ficha RUC es informado a la SUNAT 
 
Interpretación: El 23.33% de los comerciantes encuestados refieren que informa 
los cambios de su ficha RUC, el 26.67% lo realiza casi siempre y el 50% siempre 
lo hace. Los comerciantes del Mercado Zárate cuando realizan cambios en sus 
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Figura  20. Es un contribuyente que cumple con sus obligaciones tributarias. 
 
Interpretación: De los comerciantes encuestados del Mercado Zárate, el 10% de 
los encuestados a veces cumple con sus obligaciones tributarias, el 73.33% lo 
hace casi siempre y el 16.67% siempre lo hace. 
Estos resultados nos indican que casi en su totalidad los comerciantes cumplen 
con los pagos, presentaciones, actualizaciones y demás obligaciones tributarias. 
  
 




Figura  21. Tiene conocimiento del calendario tributario 
 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados del Mercado Zárate, el 
46.67% a veces tiene conocimiento del calendario tributario, casi siempre 20% y 
el 33.33% de ellos si tiene conocimiento de dicho calendario. Es importante el 
conocimiento del calendario tributario para que ellos puedan realizar el pago de 





































Figura  22. Lleva el control de sus ingresos y egresos mensualmente. 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados el 10% a veces lleva el 
control de sus ingresos y egresos mensualmente, mientras que el 40% lo hace 
casi siempre y el 50% siempre lo realiza. Los comerciantes del Mercado Zárate 
llevan el control de compras y ventas para saber si sus  ganancias se incrementan 











Figura  23. Cumple con todas sus obligaciones tributarias mensualmente 
 
Interpretación: El 63 % de los comerciantes del mercado Zárate cumple con 
todas sus obligaciones tributarias y el 37 % casi siempre efectúa el cumplimiento 
de manera mensual. Los comerciantes cumplen con el pago mensual de sus 
tributos, ya que este es un requisito importante para que puedan seguir 





























Figura  24. Cumple con todas sus obligaciones tributarias anualmente 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados del mercado Zárate el 
56.67% casi siempre cumple con todas sus obligaciones tributarias anualmente y 
el 43.33% lo realiza siempre. Con lo cual se muestra que ellos a lo largo del 
periodo presentan sus pagos de manera puntual y cumplen con las 
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Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados del mercado Zárate el 
33.33% a veces cumple con informarse en las entidades de la SUNAT sobre sus 
obligaciones tributarias y el 66.67% lo hace siempre. Es necesario que el 
comerciante acuda a la entidad recaudadora para poder cumplir adecuadamente 
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Figura  26. Revisa periódicamente su buzón de clave sol 
 
Interpretación: El 53 % de los comerciantes encuestados del mercado Zárate 
siempre revisan periódicamente su buzón de clave sol, mientras el 43 % casi 
siempre lo efectúa y el 3 % a veces. El buzón de clave sol es donde llega 
cualquier notificación o aviso para el contribuyente por lo que es muy importante 










Figura  27. Adquiere su calendario de pagos para cada ejercicio 
 
Interpretación: El 57% de los comerciantes encuestados del mercado Zárate 
adquiere su calendario de pagos para cada ejercicio, mientras el 43 % casi 
siempre lo solicita. Con el calendario de pagos los contribuyentes pueden saber el 
último día de vencimiento de presentación y pago de sus tributos, teniendo 




















Figura  28. Realiza sus pagos personalmente 
 
Interpretación: Del total  de los comerciantes encuestados del mercado Zárate el 
47% realiza sus pagos personalmente y el 53% lo hace siempre. Los 
comerciantes refieren que piden a un tercero que lo realice, ya que ellos se 
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Figura  29. Realiza sus declaraciones en la misma entidad recaudadora. 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados el 36.67% a veces 
realiza sus declaraciones en la misma entidad recaudadora y el 63.33 % lo hace 
casi siempre. El realizar las presentaciones de sus declaraciones mensuales en la 
misma entidad recaudadora le da confianza, ya que siempre hay una persona que 



































Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados el 43.33% nunca 
realiza sus pagos por medio de transacciones virtuales, el 3.33 casi nunca el 20% 
a veces, el 16.67 lo hace casi siempre, mientras el 16.67 lo hace siempre. El 
mayor porcentaje de los encuestados prefiere realizar los pagos en la misma 















Figura  31. Lleva el registro de sus ingresos  
  
Interpretación: Del total de los encuestados el 46.67% lleva el registro de sus 
ingresos y el 53.33% siempre lo realiza para tener un control de sus ingresos 
principalmente. Los comerciantes del mercado Zárate lleva un control de sus 
ingresos puesto que desean saber si obtienen ganancias y si su impuesto a pagar 












Figura  32. Realiza un control detallado de cada venta. 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes del mercado Zárate el 47 % realiza 
siempre un control detallado de venta, el 50 % lo realiza casi siempre y el 3 % a 
veces. Los comerciantes realizan su control detallado puesto que de esa manera 










Figura  33. Al final del día lleva un  control de sus ingresos y ventas  
 
Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados el 50% siempre al final 
del día lleva un control de sus ingresos, mientras que un 47% lo realiza casi 
siempre y el 3 % a veces. Los comerciantes del mercado Zárate llevan su control  
para calcular sus ganancias que logran tener por cada día y también es pueden ir 
calculando sus tributos a pagar al mes 
  
 




Figura  34. Emite comprobantes de pago  
 
Interpretación: De la figura se puede observar que el 10 % de los encuestados 
emite comprobantes de pago, ya que ellos pertenecen al régimen especial y el 90 









Figura  35. Tiene archivado los comprobantes de pago recibidos 
 
Interpretación: En la figura se puede observar que los comerciantes del mercado 
Zárate el 50% de ellos casi siempre tienen archivado los comprobantes de pago 
recibidos con lo cual manejan un orden de sus egresos realizados en su negocio, 










Figura  36. Realiza la prestación de IGV y RENTA en su fecha establecida. 
 
 
Interpretación: Los comerciantes del Mercado Zárate el 60 % realizan la 
presentación de IGV y RENTA en su fecha establecida, mientras que el 37 % casi 
siempre lo realiza y el 3 % a veces. Los impuestos que se presentan de manera 
mensual a la SUNAT son el IGV y la renta, en este caso los comerciantes 
















Interpretación: Los comerciantes del Mercado Zárate el 17% respondieron que 
realiza la presentación de IGV y RENTA después de su fecha establecida, el 50 % 
menciona que casi nunca lo realiza y el 33% nunca lo hace. Los comerciantes en 
lo posible cumplen con la presentación de sus impuestos dentro de su fecha, ya 














Interpretación: En la gráfica se puede observar que el 7 % casi nunca realiza 
solamente la presentación de sus tributos y el 93 % nunca estos resultados nos 
indican que en la mayoría de veces ellos presentan y pagan sus tributos. Los 
comerciantes del mercado Zárate cumplen no solo con la presentación de sus 

















Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados del Mercado Zárate, el 
57% realiza siempre el pago de sus tributos en su fecha establecida y el 43 % lo 
realiza casi siempre. Es importante el pago de sus tributos en la fecha 
establecida, puesto que de no pagarlos antes del vencimiento este genera moras 









Figura  40. Realiza el pago de sus tributos parcialmente  
 
 
Interpretación: Los comerciantes del Mercado Zárate en esta grafica se 
evidencia que el 7% casi nunca realiza un pago parcial de sus tributos y un 94 % 
nunca lo realiza de manera parcial. Los comerciantes pagan sus tributos de todo 














Figura  41. Realiza el pago de sus tributos en su totalidad y en la fecha 
establecida  
 
Interpretación: Se puede apreciar que del total de los comerciantes del Mercado 
Zárate el 80% de ellos siempre realiza el pago de sus tributos en su totalidad y en 
su fecha establecida para evitar el pago de moras por cada día de no pagado el 










Figura  42. Realiza el pago antes del vencimiento 
 
 
Interpretación: De a figura se puede observar que el 67% siempre realiza el 
pago antes del vencimiento, mientras que el 27 % casi siempre lo realiza y el 7 % 
lo efectúa a veces. Los comerciantes del mercado Zárate cumplen con los pagos 
de sus tributos antes del vencimiento, debido a que ellos obtienen su calendario 













Figura  43. Maneja un archivo de todos los pagos realizados 
 
 
Interpretación: Los comerciantes del Mercado Zárate maneja un archivo de 
todos los pagos que realiza ya que desean tener un control el cual es importante 
para el negocio y esto se observa en la figura con un 70% de los comerciantes 
que siempre manejan un archivo de todos los pagos realizados, mientras que el 















Figura  44. Maneja un archivo de los comprobantes obtenidos por cada 
transacción  
 
Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados el 67% siempre 
maneja un archivo de los comprobantes obtenidos y el 27 % casi siempre lo 
realiza, mientras que el 7 % a veces lo realiza. Los comerciantes del mercado 
Zárate archivan los comprobantes que le emiten sus proveedores, ya que son 












Figura  45. Cumple con declarar en su fecha respectiva según el RUC  
 
Interpretación: En la figura se puede observar que el 73 % siempre cumple con 
declarar en su fecha respectiva según el RUC y el 27 % lo realiza casi siempre 
.Los comerciantes del mercado Zárate tienen conocimiento que al adquirir su 
RUC, el último dígito es considerado para que se fijen en el calendario de pagos y 








Figura  46. Revisa frecuentemente su buzón de clave sol  
 
 
Interpretación: Se visualiza en la figura que los comerciantes del Mercado 
Zárate, el 53 % siempre revisa frecuentemente su buzón de clave sol, mientras 
que el 47 % casi siempre revisa su buzón de clave sol para saber tiene algún 













Figura  47. Actualiza los datos del RUC  
 
 
Interpretación: Los comerciantes del Mercado Zárate según los resultados 
mostrados en la figura el 60% siempre actualizan los datos del RUC, mientras que 
el 30 % casi siempre actualiza y el 10 % lo hace solo a veces. Es importante la 
actualización de los datos del RUC como el domicilio fiscal, el correo electrónico 










Figura  48. Cumple con el pago del tributo antes del plazo establecido en la 
notificación  
 
Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados el 43 % cumple 
siempre con el pago del tributo antes del plazo establecido, mientras el 53 % casi 
siempre lo hace y el 3 % solo lo cumple a veces. Realizan el pago dentro de las 











Figura  49. Paga el tributo en la fecha precisa de vencimiento  
 
 
Interpretación: De los comerciantes encuestados del Mercado Zárate el 67 % 
siempre paga el tributo en la fecha precisa de vencimiento, mientras el 33% lo 
hace casi siempre. Los comerciantes al no poder pagar con anticipación, hacen 
todo lo posible por cancelar en la última fecha, ya que de no hacerlo esto les 










Figura  50. Realiza un control detallado de cada venta  
 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes del Mercado Zárate el 47 % siempre 
realiza siempre un control detallado de cada venta, el 50 % lo realiza casi 
siempre, mientras que un 3 % solo lo efectúa a veces. Los comerciantes realizan 











Figura  51. Adquiere su calendario de pagos para cada ejercicio 
 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes encuestados el 57 % siempre 
adquiere su calendario de pagos para cada ejercicio, mientras que un 43 % solo 
lo adquiere casi siempre. Con el cual podrán realizar mejor sus pagos mensuales 














Figura  52. Revisa periódicamente su buzón de clave sol. 
 
 
Interpretación: En la figura se puede observar que el 53 % de los comerciantes 
del Mercado Zárate siempre revisa periódicamente su buzón de clave sol, 
mientras que el 43 % casi siempre lo revisa y solo un 3 % lo hace a veces. Los 
comerciantes revisan el buzón de clave sol para ver si tienen alguna notificación 











Figura  53. Cumple con sus obligaciones tributarias 
 
Interpretación: En la figura se puede observar que, de los comerciantes del 
Mercado Zárate, el 77 % cumple con sus obligaciones tributarias y el 23 % casi 
siempre cumple con el pago de tributos. Los comerciantes cumplen con la 








Figura  54. Cumple con el pago de sus tributos mensuales 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes del Mercado Zárate el 70 % siempre 














Figura  55.Realiza el pago de sus tributos antes de ser notificado. 
 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes del Mercado Zárate el 63 % siempre 
realiza el pago de sus tributos antes de ser notificado, mientras el 37 % casi 










Figura  56. Cumple con la presentación de los documentos requeridos por la 
SUNAT 
 
Interpretación: Se puede observar que el 70 % de los comerciantes del Mercado 
Zárate siempre cumple con la presentación de los documentos requeridos por la 
SUNAT y el 30 % lo realiza casi siempre. Cuando solicita algún documento la 













Figura  57. Cumple con la presentación de los documentos requeridos y en la 
fecha establecida por la SUNAT 
 
Interpretación: En la figura se puede observar que el 63 % siempre cumple con 
la presentación de los documentos requeridos y en la fecha establecida por la 
SUNAT y el 37 % casi siempre lo hace. De haber tenido alguna inspección por 
parte de la SUNAT, los comerciantes del mercado Zárate presentaron los 
documentos que se les solicitaba y en la fecha da 
  
 




Figura  58.  Ha requerido prórroga para la presentación de documentos a la 
SUNAT 
 
Interpretación: Se observa que del total de los comerciantes el 14 % casi nunca 
ha requerido prórroga para la presentación de documentos a la SUNAT, mientras 














Figura  59.  Realiza el pago de la deuda solo después de ser notificado 
 
 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 10 % de los 
comerciantes del Mercado Zárate casi siempre realiza el pago de la deuda solo 
después de ser notificado, el 7 % lo realiza a veces mientras que el 17 % casi 














Figura  60. Cumple con la actualización de su correo anualmente a la SUNAT 
 
Interpretación: Del total de los comerciantes el 47 % siempre cumple con la 
actualización de su correo anualmente a la SUNAT, el 33 % lo actualiza casi 
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IV. DISCUSIÓN  
 
 
  El trabajo previo presentado en esta investigación, Burga, M. (2014) tiene 
como objetivo analizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 
incidencia de la cultura tributaria de los comerciantes de las empresas del 
Emporio de Gamarra en el distrito de la Victoria-Lima., el cual concluye que los 
comerciantes de su investigación incumplen en la ejecución de sus obligaciones 
tributarias, puesto que carecen de cultura tributaria, lo cual para el autor es un 
requisito importante. Teóricamente según el Código Tributario en el artículo 1º: La 
obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y 
el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. En este trabajo de 
investigación realizado a los comerciantes del Mercado Zárate se llegó a la 
conclusión que los comerciantes casi siempre cumplen con sus obligaciones 
tributarias y que si es necesario que exista un mayor acercamiento de parte del 
ente recaudador con lo cual se podría llegar a la totalidad del cumplimiento de 
obligaciones tributarias. Por lo cual se discrepa con la tesis de Burga. 
  
  En el trabajo previo presentado tiene como objetivo analizar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del C.C Jabreco 
Center del Estado de Trujillo el cual concluye que los comerciantes si pagan sus 
impuestos de manera responsable, por lo tanto existe relación con los 
comerciantes del mercado de Zárate, ya que a lo largo de la investigación se 
determinó su cumplimiento con las entidades acreedoras tributarias. Se menciona 
que el sujeto de derecho es el contribuyente, en el cual se realiza o respecto del 
cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria, se le conoce como 
titular de la obligación tributaria. El Contribuyente, es quien merece propiamente 
el nombre de Responsable Legal Tributario, ya que constituye a base de su 
capacidad contributiva que el legislador creó el tributo. Se tiene en claro que la 
obligación es un vínculo de manera jurídica ya que está acompañada  por leyes, y 
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la prestación abarca no solo la obligación sino además la conducta del deudor es 
decir que debe cumplir con la prestación de dar dinero al fisco. La obligación 
tributaria no es un acuerdo entre el acreedor y el deudor sino por el contrario  es 
una relación jurídica impuesto por el poder tributario del Estado                                
( Bassallo,2012).Teniendo el resultado de la investigación realizada se pudo 
determinar que los comerciantes del mercado Zárate si cumplen con sus 
obligaciones tributarias ya que un 70% afirma que siempre presenta y paga sus 
impuestos dentro de la fecha de vencimiento mientras que el otro 30% lo hace 
casi siempre, con estos resultados obtenidos se puede llegar a la conclusión que 
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IV. CONCLUSIONES  
 
Se afirma que el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
comerciantes del Mercado Zárate es bueno, ya que en lo posible ellos tratan 
de realizar sus pagos de impuestos dentro de las fechas establecidas. 
 
Se concluye que los comerciantes del Mercado Zarate tienen 
conocimiento de quien es el acreedor tributario para el cumplimiento de sus 
obligaciones, pero, es relativa la confianza que sienten hacia este, debido a 
que preferirían que este sea más asequible y pueda satisfacer sus 
necesidades como contribuyente responsable y así se podría llegar a la 
totalidad del cumplimiento de obligaciones tributarias. 
 
Se concluye que los comerciantes  al haber adquirido productos o 
vendido generan una obligación, el nacimiento de la deuda, por lo tanto, 
tienen la responsabilidad del pago del impuesto, por lo que se puede 
constatar que en la mayoría de los casos cumple con un pago responsable y 
de forma puntual. 
 
Finalmente se concluye que los comerciantes de la presente 
investigación de acuerdo a lo encuestado y obtenido en los resultados 
realizan sus pagos en las fechas establecidas, ya que hacen uso del 
cronograma de pagos. Asimismo, cumplen con las actualizaciones de su 
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Se recomienda Establecer y desarrollar sistemas de 
información y estrategias de divulgación y participación que siga 
incrementando el pago voluntario por parte de los contribuyentes de 
las obligaciones tributarias. 
 
      Se recomienda realizar charlas informando a los comerciantes 
sobre el destino del dinero recaudado, para que ellos tomen 
conciencia del deber de tributar, ya ellos también se benefician con 
las obras públicas. 
 
      Se recomienda Fomentar la conciencia tributaria en los 
comerciantes del Mercado Zárate  
 
   Se recomienda deberá pedir al ente recaudador la SUNAT para 
que imparta charlas a los comerciantes acerca de las obligaciones 
tributarias que tienen con ella y así lograr que se optimice el 
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Anexo 1: Instrumento 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
 
CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACION ACERCA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS 
COMERCIANTES  EN EL MERCADO DE ZÁRATE SJL 2016 
 
AUTOR: YASMIN HUIMAN SAMAMES 
INSTRUCCIONES: 
Señor/Srta. el siguiente cuestionario tiene el propósito de recopilar información 
sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el Mercado San Martín de 
San Juan de Lurigancho, mucho le agradeceremos seleccionar la opción y marcar 
con una “X” en el paréntesis o en el recuadro respectivo y/o complete la 
información solicitada; la cual, tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento 
será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas. 
 
CUESTIONARIO 
I. INFORMACIÓN SOBRE CARACTERIZACION DE LAS UNIDADES 
MUESTRALES: 
1. ¿Su sexo, es? : ( ) Masculino. ( ) Femenino. 
 
2. ¿Su edad está entre? ( ) De 21 a 25 años. ( ) De 26 a 30 años. 
( ) De 31 a 40 años. ( ) De 41 a 50 años. ( ) De 51 a más años 
 
3. ¿Su grado académico es? ( ) Primaria Completa  ( ) Secundaria Completa 
 ( ) Instituto  ( ) Universidad ( )Otro 
 
4. ¿ Qué tipo de negocio posee? ( ) Abarrotes  ( ) Bisuteria  ( ) Juguería ( )  
Carnes Especifique…………………………... 
 
5. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en este establecimiento? ( ) Menos de 05 
años. ( ) De 05 a 10 años. 
 ( ) De 11 a 20 años. ( ) Más de 21 años. 
 


















































    GOBIERNO LOCAL 1 2 3 4 5 
GOBIERNO LOCAL 
7 Realiza los pagos de arbitrios municipales en su fecha respectiva           
8 Actualiza su licencia municipal antes del vencimiento           
9 Realiza sus pagos municipales de forma puntual           
10 Adquiere su cronograma de pagos para cada año           
11 Lleva un control de sus pagos municipales            
12 Presenta todos los requisitos ante una inspección municipal           
13 Realizo el pago antes del vencimiento           




Obtiene información clara mediante las Oficinas de la SUNAT para el 
pago de sus tributos           
15 
Obtiene información necesaria en el portal de la SUNAT para el pago 
de sus tributos           
16 
La SUNAT incentiva el pago de sus tributos cuando lo realiza 
oportunamente.           
17 La SUNAT le brinda asesoría para el pago de sus tributos           
18 
La SUNAT lo llama para recordarle la fecha de su vencimiento de pago 
de tributos           
19 Está de acuerdo con las tasas para el pago de obligaciones tributarias           
20 
Ha recibido notificaciones de parte de la SUNAT por incumplimiento 
de pago            
    CONTRIBUYENTE 1 2 3 4 5 
CONTRIBUYENTE 
21 El pago de sus tributos lo realiza con guías de pagos varios           
22 El cambio de datos de su Ficha RUC es informado a la SUNAT           
23 Es un contribuyente que cumple con sus obligaciones tributarias           
24 Tiene conocimiento del calendario tributario           
25 Emite comprobantes de pago           
26 Lleva el control de sus ingreso y egresos mensualmente           
27 Cuándo cumple con sus obligaciones mensualmente           
28 Cuándo cumple con sus obligaciones anualmente           
    RESPONSABLE 1 2 3 4 5 
RESPONSABLE 
29 
Cumple con informarse en las entidades de la SUNAT sobre sus obligaciones 
tributarias           
30 Revisa periódicamente su buzón de clave sol           
31 Adquiere su calendario de pagos para cada ejercicio            
32 Realiza sus pagos personalmente           
33 Realiza sus declaraciones en la misma entidad recaudadora           
34 Realiza sus pagos por medio de transacciones virtuales           
35 Realiza pago de detracciones           
36 Realiza pago de percepciones           
    PERCEPCION DE INGRESOS 1 2 3 4 5 
PERCEPCION DE 
INGRESOS 
37 Lleva el registro de sus ingresos           
38 Realiza un control detallado de cada venta            
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39 Al final del día lleva un control de sus ingresos y ventas           
40 Emite comprobantes de pago           
41 Tiene archivado los comprobantes de pago emitidos           
42 Tiene archivado lo comprobantes de pago recibidos           
43 Lleva el registro de compras y ventas           
    HECHO IMPONIBLE 1 2 3 4 5 
HECHO 
IMPONIBLE 
44 Realiza la presentación de IGV y RENTA en su fecha establecida           
45 Realiza la presentación de IGV y RENTA después de su fecha establecida           
46 
Realiza solo la presentación de sus tributos y no el pago en su fecha 
establecida           
47 Realiza el pago de sus tributos en su fecha establecida           
48 Realiza el pago de sus tributos parcialmente           
49 Realiza el pago de sus tributos en su totalidad y en la fecha establecida           
50 Cumple con sus obligaciones tributaras           
    DETERMINADA POR EL DEUDOR TRIBUTARIO 1 2 3 4 5 
DETERMINADA 
POR EL DEUDOR 
TRIBUTARIO 
51 Cumple con el pago de los tributos mensuales           
52 Realiza el pago antes del vencimiento           
53 Maneja un archivo de todos los pagos realizados           
54 Maneja un archivo de los comprobantes obtenidos por cada transacción           
55 Cumple con declarar en su fecha respectiva según el RUC           
56 Revisa frecuentemente su buzón de clave sol           
57 Realiza el pago de sus tributos antes de ser notificado           





58 Actualiza los datos del RUC           
59 Cumple con el pago del tributo antes del plazo establecido en la notificación           
60 Paga el tributo en la fecha precisa de vencimiento           
61 Realiza el pago al décimo sexto día siguiente al de su notificación           
62 Cumple con la presentación de los documentos requeridos por la SUNAT           
63 
Cumple con la presentación de los documentos requeridos y en la fecha 
establecida por la SUNAT           
64 Ha requerido prórroga para la presentación de documentos a la SUNAT           
65 Realiza el pago de la deuda solo después de ser notificado           
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